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Apponyi scrie. 
(R) De când Га distins Academia ma­
ghiară, contele Apponyi ţine să demonstreze 
că este şi — scriitor. Din Paşti în Crăciun 
scrie deci câte un articol. 
Aşa, a publicat şi zilele trecute un arti­
col, întâi în limba franceză, într'o revistă ce 
se scoate în Budapesta nu atât pentrucă ar 
fi unguri mulţi cari ştiu franţuzeşte, ci din 
cauză că presa străină refuzând să îe pu­
blice articolii de reclamă, scuză ori acuză, 
speră să convingă străinătatea prin coloa­
nele unei foi franţuzeşti scrisă în Buda­
pesta... 
In revista aceasta franceză Apponyi, de 
sine înţeles, a scris despre instrucţiunea pu­
blică din Ungaria (după cum Wekerle a 
scris despre finanţele Ungariei). 
Articol mai cu şiretenie şi plin de so-
fizme rar ni-s'a dat să citim. 
începe prin a spune că »Ungaria este 
fara tradiţiunilor : reformele necesare le aduce 
pe cale de desvoltare organică, — studiind 
necesităţile fiecărei vremi, ca astfel să Ie 
poată sarisface«.,. 
M\x va îndrăzni însă Apponyi niciodată 
sf arate străinătăţii cum au înţeles bărbaţii 
de stat maghiari aceste necesităţi în ultimii 
40 ani. Ar fi adecă destul să arate econo­
mia legilor instrucţiunei publice făcute delà 
1868 încoaci, pentru a se învedera că în 
Ungaria, şi pe terenul instrucţiunei publice, 
caşi pe celelalte terene, guvernanţii înţeleg 
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Cronică iemenină. 
Decoruri. — Modă. 
De Marilina Bocu. 
Cu razele calde ale veselei primă veri abundă 
lumina până in cele mai întunecoase colţişoare, 
ne tâd ochii şl inirra în strălucirea de aur a 
soarelui şi par'că un spor nou de puteri şi di­sposai sufleteşti ne animează fiinţe. Reîmpro-
spifarea naturel simţim cum pare că-ţi trezeşte 
UD dor de relnoire în totul ; te uiţi împrejur şl 
toate ai vrea să le cuprinzi în ochirea aceia, ne­
ted! a limpezime! şl curatului din afară. 
Alunei persianele tíe'a fercs're îţi rees grele, 
fără de înţeles, catifelele mobilelor prea întune­
cate, disposiţia tuturor lucrurilor chiar pare că a-rata a cere o schimbare, un altceva mai deose­
bit, nou, mai uşurel, în bună comunicaţie cu at­
mosfera ce pluteşte afară. i^SS;: 
Spiritul Inovator al ferne ei îşi are acum mai 
mult ca oricând vast câmp de desfăşurare şi 
parecă nici odată nu ţi poate fi interiorul mai 
drăgălaş ca'n vremea aceasta, când soarele Intră 
slipânltor în ploaie de raze, jucându-se capricios 
printre ferestrele farg deschise. Parfumul zambile­
lor, balsamul narciselor, cântul păsărelelor voioase 
sburdflnd pe subt streaşini, îţi fac zilele cu atât 
mai senine şi-ţi aduc potopiri de Idei cu atât 
mii nimerite cu cât par a împrumuta ceva din 
vigoarea dătătoare de viaţă a prlmăverei voioase 
In primul rând cela ce Implică imediat o re-
să cultive şi să dssvolte tradiţia reacţio­
narismului. 
Astfel, Ia 1868 s'a făcut o lege a in­
strucţiunei publice relativ liberală. Fiecărei 
confesiuni i-s'a lăsat dreptul de a-şi înte­
meia şi desvoltă şcoală cum înţelege mai 
bine. 
Au venit însă, rând pe rând epigoni şi 
au căutat »să dreagă « opera generaţiunei 
care a întemeiat statul ungar modern. La 
1876, la 1879, 1893 şi 1907 legea funda­
mentală delà 1868 s'a modificat astfel în 
cât n'a mai rămas din ea decât — titlul 
(art. XXXVIII)... S'a introdus limba ma­
ghiară ca obligatorie în şcoalele medii, apoi 
în şcoalele primare, s'a făcut faimoasa ză­
păceală a kisdedovurilor şi în cele din urmă 
contele Apponyi a pus capacul, dând lovi­
tura de graţie şcoalelor confesionale, impu­
nând sarcini sub cari învăţământul confe­
sional naţional departe de a se desvoltă, 
dar care să tângească şi în cele din urmă 
să se stângă, iar pe învăţătorii noştri i a 
pus la dispoziţia celui din urmă solgăbirău 
ori notar. 
Iar în argumentarea sa a invocat nece­
sităţile vremii: par'că ar avea cine ştie ce 
mare nevoie de limba maghiară copiii na­
ţionalităţilor şi sub liberalism înţelege dsa să 
încarce programele cu atâtea lucruri ungu­
reşti, încât pentru instrucţia elementară na­
ţională să nu mai rămână nimic. 
Se şi fereşte în articolul său să arete 
naţionalităţilor că din ce în ce li s'au scur­
tat drepturile, ci pur şi simplu se laudă că 
fiecare ministru a » perfecţionat legea delà 
Inoire in odăile noastre, sunt pereţii. Insuficienta 
aerisire din timpul iernei, mai ales când aceasta 
s'a întâmplat a fi mai gref, adună sumedenie de 
microbi, pe cari în nici un fel nu-i putem de-
piria mai bine, ca zugrăvind din nou csmerile.,. 
Pentru cei ce au avut ingenioasa idee a şi lăsa 
pereţii simplu spoiţi cu var, Intr'o singură cu­
loare, mijlocul e foaife simplu. Ceva mai compli­
cat insă e atunci, când odăile sunt tapetate fie 
cu ştofe, fie cu hârtie. In cazul acesta alegerea 
hârtiei sau stofei ce va să impodobească pereţii 
e de o importanţă mult mai mare de:um s'ar 
putea crede, căci tocmai de aceia depinde aspec­
tul unei camere. Dacă e de rău gust, nefiind in 
armonie cu tonul lemnului mobilelor sau uşilor 
şi ferestrelor, toată disposiţia interiorului e stri­
cată făcând în acelaş timp ca mare parte dn ca­
racteristica sau valoarea obiectelor sau mobile­
lor, să se piardă. Dimpotrivă, când e o alegere 
fericită ; atunci întreaga cameră câştigă in lumină, 
In spaţiu, In veselie şi caracterul ce a i voi să i 
dai se afirmă cu atât mai mult. 
De obiceiu tapetele intr'o singură culoare se 
prestează minunat pentru o cameră in cari se 
află multe bibelouri şi tablouri. De preferinţă, 
se pot alege tonurile verzi sau grenat (roşii în­
chis) pentru sălile de mâncare dupăcura gris de­
schis convine foarte bine saloanelor şi rose sau 
albastru palid, cernerilor de culcare. 
Când din măsuri higienice nu se obişnuesc 
tablouri, e foarte potrivit a tapeta camera cu o 
hârtie sau stofă, frumos înfiorată, sau cu deose­
bite motive, desnate, căci In caşul acela singur 
tapetul constitue o adevărată ornamentaţie. Aşi 
sunt hârtiile moarate sau acele cu motive japo­
neze, de foarte bun gust, de altfel. 
1868«... Se înţelege, mai de lăudat este 
ds», care a » perfecţionat-o* — radical! 
De altfel care este ţinta miniştrilor ma­
ghiari o mărturisesc însuşi cifrele ce pu­
blică nobilul conte. 
La 1868 au fost 13.319 scoale confe-
sionale. 
La 1905 au fost 12.734 scoale confe­
sionale. 
Şi, de sigur, delà 1905 încoace numărul 
lor scade vertiginos : în măsură în care cresc 
şcolile de stat! 
Intr'adevăr îa 1868 n'au fost nici o şcoală 
de stat şi abià 371 comunale. La 1886 
af[ăm déjà 244 scoale de stat şi 1577 co­
munale, iar la 1905 numărul celor de stat 
s'a ridicat la 2046.,. 
Contele Apponyi a uitat să adaoge însă 
pentru străinătate, că în cele de stat se 
propune numai ungureşte, şi că ele mare 
parte sunt ridicate printre naţionalităţi, du-
păcum nu va arăta nici cauzele pentru ce 
scade numărul şcoalelor confesionale. 
Se laudă numai dupăcum urmează: 
»Din aceste date se poate constata, că 
învăţământul de stat câştigă iute teren sub 
regisiul liberei concurenţe...* 
Liberă concurenţă când şcoalele de stat, 
ungureşti toate, se plătesc din vistieria ţării, 
deci şi din contribuţia românilor, slovacilor, 
sârbilor şi germanilor, pe când confesiunile 
(naţionalităţile) trebuie să plătească dare de 
cult separată pentru susţinerea şcoalelor 
lor? ! Şi măcar de ar fi lăsate să le susţină 
cum vor şi cam pot, admiţând noi de altfel 
controlul cel mai larg al statului în ce pri-
Pentru camerele tinerelor fete, o inovaţie foarte 
drlgilaşă e aceea de a se întinde peste tapet 
rose, albastru sau verde deschis, tul alb, transpa­
rent, uşor eutat în sus şi în jos. 
In unire cu mobilele lăcuite cu alb, nici nu se 
poate, un aspect mai graţios. 
Tablourile se atârn pe păreţi cu şnururi de 
aceeaş culoare cu pereţii. 
Pentru odăile copiilor, socotind mai ales pe 
ceice posed case proprii, e lucrul cel mai nime­
rit a tencui pereţii cu ipsos, ca astfel vopsiţi cm 
uleiu, într'o singură culoare, să se poată cât de 
des şi lesne curăţa, spălaţi fiind cu peria şi bu­
retele. Cu modul acesta se poate întreţine o cu­
răţenie continuă nedând pas legiunilor de mi­
crobi şi prafului aşa dăunător in odăile copiilor 
noştri. 
Luminatul odăilor de asemeni e un punct in­
teresant într'un interior. Lust!urile, — candela­
brele din mijlocul odăilor, încep a cădea căci o 
bună lumină nu totdeauna şi nici In orice cameră, 
nu se poate respândi plăcut în felul acesta. Sunt 
de preferat lămpile. Acele din cristal vechiu, cât şi 
cele de porţelanuri, japoneze, cum şi candela­
brele din bronz, portative, când sunt bine aşe­
zate, dispunându-se, fie pe căminuri, mobile sau 
mese, în aşa fel ca lumina să fie pe cât de dis­
cretă şi suficientă, întrec mult aparatele electrice, 
mai mult ori mai puţin frumoase şi bogate, dar 
cari au marele cusur de a semăna unul cu altul. 
Şi comunitatea aceasta, neapărat suprimă tocmai 
acei ce de intimitate pe care trebue s ă i albă ori­
ce interior locuit de femee şi căruia numai lampa 
fie cu gaz, sau electrică, — Ii poate da miste­
rul acela dulce al clar-obscurului. 
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veste progresul şcolar.,. Dar nu Apponyi 
ne-a impus sarcini în urma cărora a vorbi 
de liberă concurenţă între stat şi confesiuni 
ar însemna cea mai perfidă minciună ! 
Cum respectă Apponyi adevărul, se poate 
de altfel vedea din următoarele sale şire : 
» învăţământul de stat s'a pornit deci spre 
progres fără vre-o zguduire mai mare şi 
fără să fi întâmpinat vreo opoziţie mai în­
semnată, întâi pentrucă nu reprezintă vre-un 
sistem meşteşugit impus cu sala, ci o des-
voltare naturală, care se derivă din necesi­
tăţi ce nu se pot tăgădui, şi în al doilea 
rând, pentrucă instrucţia aceasta nu este în 
contradicţie cu ideile plăcute marei majori­
tăţi a obstei...« 
Gogoaşele aceste nu se mai trec însă 
azi nici în străinătate, căci pretutindeni se 
ştie de lupta crâncenă ce au purtat naţio 
nalităţile încontra tuturor proiectelor de legi 
ale instrucţiunii publice prezentate de mini­
ştrii delà 1868 încoaci. S'a luptat zdravăn 
îndeosebi împotriva proiectului delà 1907... 
îndrăzneala lui Apponyi îşi ajuige cul­
mea când pentru a dovedi că învăţământul 
de stat nu jigneşte confesionalismul, scrie: 
» Instrucţia religiei, care e obligatoare în 
toate şcoaleie, în şcoaîele de stat se pro­
pune de preoţii diferitelor confesiuni ori de 
încredinţaţii lor. Preoţii sunt din oficiu mem­
bri ai comitetului de supraveghiere a şcoa-
lei (de stat)«. 
Da. Va spune însă Apponyi şicanele ce 
li-se face acestor preoţi pentru a propune 
religia în limba ungurească? Şi va spune 
că în acel comitet de supraveghiare preotul 
român ori sârb stă singur şi nimeni nui 
ascultă părerea, ci e privit cu duşjaănie şi 
chiar batjocorit?! 
Cât despre viitor, iată ce scrie Apponyi: 
»Putern însă să afirmăm ca am ajuns 
pretutindeni la balanţa fericită şi că toate 
sunt în cea mai bună rânduială? Desigur, 
nu; dar ns apropiem de ţinta ce am dorit 
s'o schiţez, şi chiar nu suntem departe. în­
drăznesc să afirm că urmând cu energie pe 
E bine de asemeni CĂ primăvara să se schimbe 
perdelele grele diu timpul lentei, excludându за 
cu desăvârşiră storurile da danklă ciri iacorao-
desză geamurile in timpul vorei. De asemeni şi 
brise-brisurile cari luând îa tirapu! din urmă un 
avânt aşa de cu sbor, m început a cădea cu 
acelaşi succes. 
Perdelele albe, subţiri, din ОПСЙ sïoîë, sau dan­
telă, dispuse despărţit, sau chisr o singură dra­
perie în susul ferestrei, prelungită puţin in a l ­
bele párti, e îsetodul c& mai b a t , a lăsa soarele 
s i pătrundă in casele noasir-î atât tirap cât ei TIÔ 
cade bine şi nu se întrece cu fierbinţeala. 
Podoaba de căpetenie însă şi decorai cel ш&\ 
animat, nimic nu-i poate întocmi, asemeni florilor. 
Acum ca încep sezonul lor, pretutindeni ele îşi 
găsesc locui, firă greş şi fără teamă de a strica 
nici un efect. 
Prufaslunes lor chiar, sporesc voioşia aspec­
tului. Pe mese, în jardiniere, pe colţuri de mo­
bile, engere sau pe mannurele consolelor ori 
cât de multe şi vârâte ar fi ele tronează. Se poate 
afirma că împinsă până la разіиие chisr Împo­
dobirea cu flori e poate unica iafiţişare frumoasă 
ce poate transformă o cameră umpli într'un in­
terior artistic când în arangearnentul lor se poate 
alcătui o négliger.ţă frumoase. Aşa din florile cu 
cozi scurte, micşuuele, vioarele ori alte fiori de 
câmp, sau pădure, se pot facs adevărate tapeturi 
vii, pe meşeioare, poliţe sau pe marginile mobi­
lelor, — aceasta cu atât mai mult la oraşe unde 
înghesuiala populaţiei privează pe cel mai mulţi 
de farmecul şi plăcerea unui colţişor de grădi­
niţă. O manssrdă posomorită îşi deitunecă tava-
calea pornită, îi câţiva ani o să punem 
acoperiş adevăratei instrucţiuni naţionale*. 
De asta nu se îndoieşte nimeni. Numai 
cât se ştie şi în străinătate, că bărbaţii de 
stat unguri înţeleg sub » instrucţie naţională* 
exclusiv pe cea maghiară şi sub » acoperiş* 
înţeleg ruina instrucţiei naţionale a celorlalte 
neamuri. 
A e r e n t h a l în B u d a p e s t a . Ministrul de ex­
terne, baronul Aerenthal a plecat aseară din Bu­
dapesta, cu întregul cortegiu care 1-a însoţit. 
Presa din Budapesta şi Viena se ocupă pe larg 
de această vizită, comentând-o în diferite chipuri. 
»Neue Freue Pressée între aliele scrie: 
Consfătuirile ministrului de externe s'au miş­
cat in două direcţii. Pe una o explică prezenţa 
banului Rauch. In privinţa aceasta s'au stabilit 
oare cari directive faţă de unele apariţii serioase 
cari deşi nu pot da încă îngrijiri, totuşi pretind 
să fie preîntimpinate. 
A doua parte a consfătuirilor priveşte delega­
ţiile. In privinţa aceasta se poate constata că di­
ficultăţile delà şedinţele din urmă ale delegaţiilor 
mal există încă. Nu se poate spune că eie s'ar 
fi näi'prit dar e fapt, că există tncă. Spre mo 
oul acesta vor merge z;Iele acectea ahră de We-
kerle şi Jekeifalussy şi Kossuth la Viena, unde se 
vor continua tratativele pentru a se afla o solu­
ţie norocoasă a chestiilor militare. 
»Zeit* scrie că împotriva dezminţirilor oficiale 
este mai mult ca cert că misiunea ministrului de 
externg a gvut în vedere mai întâiu afacerea ri­
dicării soldei ofiţerilor. Constată apoi că con­
sfătuirile n'au ajuns la rezultat. S'a Ivit şi pla­
nul, zice »Die Zelte — ca membrii 67 işti ai de 
legaţiei să voteze proiectul, iar 48 işti să voteze 
contra. In chipul aceasta partidul kossuthist s'ar 
putea scuza, că a'a cedat delà punctul său de 
vedere principial, şi proiectul încă s'ar vota, for­
mând 67-işti împreună cu membrii din casa mag­
naţilor majoritate in delegaţii. Planul acesta însi 
n'a aflat aprobarea corifeilor. 
Din comunicatele acestea se poite vedea ma­
nevra partidelor ungureşti, înţelese între-olaltă, 
pentru a stoarce concesii mutare Vienei, in de­
trimentul intereselor unităţii armatei şi în detri­
mentul nostru ai naţionalităţilor, cari avem tot 
interesul ca armata sä rămâie ceeace este astăzi 
ş! nu un nou mijloc de asuprire şi maghiari­
zare. 
nurile aplecate când o mână meşteră îi ridică ni­
velul cu câteva glashe cu flori. 
Şi în legătură cu graţia fiorilor şi frumuseţe 
decorurilor, ieşind afară din interior, grija femeei 
e şi puţin aceia a împodobire! sale proprii. Scă­
pate da povara blănurilor şi a hainelor groase 
fiecare are de gândit la reînoirea celor maf pre­
ferate, — hainele da primăvară şl cele uşoare de 
vară. 
J «chetele scurte din postave de toate nuanţele, 
prea puţin ajustate pe corp, acele sunt tonul se­
zonului. Cele de fafeta rămân în planul secun­
dar. Triumfător e tot tailleurul, cu deosebire că 
foraia jachetei diferă de cele trecute, prin aceea 
că s'a sdoptat în faţă tăietura In colţuri roturigite 
spre şolduri, foarte strânse pe corp, deschizân-
du<=e în faţă, pe vestoane din mătase sau ştofe, 
fantesii. Ura garnituri însă, simpla-ninte întinse 
peste bust. P*srn*merii!e JI nasturii sunt singu­
rele gîralturi, în. cursul actual, — pe jachetele 
aciSîes ele tallieururllcr. S'a mai ad^ogat de ase­
meni fanitsia b».nţi!or laie din catifea, pe mar-
ginaa fissţeior, dar numai 1л aceisşi nuanţS cu 
ştofa. Croială foilor variază încă, între acele foarte 
largi, drepte şi cele in plinuri înguste, ajustate pe 
corp. 
Cât pentru pălării, cum şi coafureîe se men­
ţin cam extravagante, bufant :te tare şi pline de 
adrosuri, postiche e tc . , — formele actuale afec­
tează ua fel de abat — joururi de Umpi, cu fun­
dul lung şi ţuguiat cu mărginiie late, încărcate 
cu ornamente de pisari întregi, pene streine ori 
mănunchiuri abundente de flori. 
Cu toate acestea printre toate cx:entrităţlle se 
găsesc şi forma mai raţionale; — îa tot cazul e 
Din România. 
Modificarea legei învoelilor agricole. -
In virtutea unei dispoziţii din legea învoelilor a-
gricole, ctle mii multe din pământurile cari apir< 
ţin instituţiilor de binefacere şl statului trebuiau 
cedate săteni or pentru islazurile comunale. 
Ţăranii însă cari locuesc pe pământurile Insti­
tuţiilor de bine facere din Moldova şi mai ales 
din Muntenia au reclamat consiliului superiord 
prin dispoziţia de mai sus ei ar fi lipsiţi de le-
ren de culturi. 
Consiliul superior al agriculture!, găsind înte­
meiată această plângere, a propus guvernului, 
spune «Independenţa* modificarea legei învoeli­
lor agricole în ceeace priveşte islazurile comunali 
pe pământurile ce aparţin instituţiilor de bineb 
cere şi statului. 
Legea va fi modificată in senzui, c i pământii 
rile din această categorie vor trebui să da 
terenuri pentru islaz mai Intâiu ţăranilor cari Io 
сиезс pe aceste plmânturi, apoi — dacă răraâtu 
— ţăranilor din satele megieşe. 
In orice caz terenurile destinate islazurilor nt 
vor depăşi i!s parte din întinderea acestor jA 
mânturi. Restul, adică 4 /5 va fi rezervat cuti 
turei. I 
Aceste modificări au fost admise de guvern f 
s'a preparat în acest sens un proiect de lege 
care va fi prezentat mai înainte de vacanţa Pas­
tor. 
Din Bucovina. 
Ţ ă r a n i r o m â n i b u c o v i n e n i la V i e n a . »Api-
rarca Naţîoiaiă* scrie: La deschiderea exaoziţlel 
de vite îngrăşate, aranjdă în Viena, au fost dt 
faţă Vineri la amlazizi şl 70 ţărani roma ii delà' 
noi din ţară. Deputata! Oficiul, care era aseme­
nea de faţă, a voit ca sà i prezinte miniştrilor; 
Ebenboch şi G sssmann. Ţăranii noştriiau refuzai; 
însă propunerea dlui Ondul , dorind ca miniştri­
lor acestora ei s i fie prezentaţi d i toţi deputaţii 
români, ca astfel să nu deie acesiei prezentări 
nici un carichr politic. Apoi sub conducerea de 
putaţilor Hormuzicht, Uop«scu\, S'tmlonovlcl şi 
Oiclul au fost ei prezentaţi in saia roşie din par­
lament excelenţei sale ministrului ЕЬепЬэсп sjj 
ministrului Oessman, la care ocsz'une deputaţi-
unea ţărănească a mulţumit excelenţelor lor pen­
tru sprijinul de 2000 cor., acordat tiranilor din 
averea fondului anums spre acoperirea speselot 
îmbinate cu călitoria lor la Viena. Mal departe 
au exprimat ei ruga, ci, in ce priveşte arândarei 
moşiilor şl a păscatorilor de pe moşiile foidulul 
_______ \ 
—-!- i ga»ţ 
de preferat a se alega o garnitură da flori, mu-f 
seiinuri sau panglici, decât păsările. | 
Pentrucă în America s'au prevăzut amsnzi i>| 
guroase, celor ce omor păsărelele, inovatorii m\ 
delor, au alergat a prinde, bufniţi, cocoşi săli» 
teci etc. astfel că mulie pălării din cele modernt 
au aerul a face să troneze pe coafurele şi acek; 
extraordinar de exagerate ia parte, fel de fel di 
dihănii. S'ar mal admite ua porumbel alb, реш 
cap graţios da blondă, — dar ce asoect poate 
înfăţişa o bufniţă da asupra unui maldăr de budt 
cumpărate cu bucata delà artiştii coafeuri, — ori 
penagiile acelea de cocoşii, asemeni celor ale sol­
daţilor vânători. 
De ce nu s'ar pune atunci un pui întreg di 
găioă, ori vre-un stol de s'icleţl, er fi poate cu 
şic o toci, întocmită dintr'uu aslfäl de cuib sj 
poate chiar mai potrivit! unora din atâtea şi atâ 
tea câte gonesc după nou şi strein în gusturi şl 
fintesii. 
Voaletele mari se menţin cu succes, cu deose­
bire numai că ţesătura lor variază. Cele mai dl 
bun gust sunt acele din foile ssu museline dt ^ 
lână, imitând caşmlrurile dese, imprim da cu bu­
cheţele de fiori. 
Frumos arborate pe Cinotiere şl Panamale mtl 
ales, ele încadrează avantaglos ori-ce figură. 
Pe vară, se pare, — că ştofele albe se mal 
esclud puţin. Nu ştiu dacă aceasta a cu 
loarei albe, e motiv de critică, fapt e că din 
multe consideraţii, poate mai ales aceia că albul 
nu-i avantagios ori-cărei persoane, s'a îalocult ; 
în noul curs al modei, prin ţesături culorate, imi­
tând stofele bătrâneşti de odinioară. Albastrul 
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precum şi în ce priveşte vânzarea lemnului din 
pădurile fondului, dorinţele tiranilor să fie luate 
In samă. întreaga convorbire nu a avut nici un 
caracter politic 
* 
Deputaţlune. Se telegrafiază din Viena că o 
deputaţiune de 4 studenţi români din Cernăuţi 
şi Viena, şl anume : studenţii Niteanu şi cavaler 
Zoppa delà universitatea din Viena şi studenţii 
Taunoveanu şi Teliman delà universitatea din 
Cernăuţi, s'au prezentat ministrului instrucţiunei 
dr. Marcher, sub conducerea deputaţilor români 
baron Hurmuzaihi, cavaler de Onclul, dr. Isope-
scul şi dr. Simonovici. 
Studenţii au cerut ministrului crearea unei ca­
tedre sprclale de istoria românilor la universita­
tea din Cerrăuţi, deoarece profesorul de istorie 
delà acea universitate, dr. Ilkovici de 10 ani de 
când face cursul de istorie n'a pomenit niciodată 
de istoria medievală a românilor, şl abia pentru 
toamna viitoare a fixat un curs despre istoria 
Moldovei şi Munteniei. 
Ministrul instrucţiunei a felicitat pe studenţii 
români pentru faptul că ţin la naţionalitatea lor 
si se interesează de istoria lor naţională şi Іе-я 
făgăduit că va studia mijloacele pentru a le putea 
satisface cererea. 
Asasinat politic în Califia. 
Un student rutean a împuşcat pe guvernorul polon, contele Potoczkî din 
Lemberg. — Amănunte. 
Firul telegrafic ne comunică ştirea unui 
asasinat politic. Anume contele Potoczki 
guvernatorul din Lemberg a fost împuşcat 
de un student rutean fanatic. Acesta anume 
s'a înştinţat Ia guvernator pentru audienţă, 
a scos revolverul şi a tras de două ori 
asupra guvernatorului care nu mult după 
aceasta şi-a dat sufletul. 
Despre acest omor îngrozitor avem ur­
mătoarele ştiri: 
Asas ina tu l . 
Contele Potcczki, guvernatorul Gsliţiei, s'a obi­
cinuit a primi în audienţă numai Dumineca, la 
care s'au presentat de regulă foarte mulţi. Dumi­
necă între cei mulţi, cari au cerut audienţă a 
fost şl candidatul de profesor, ruteanul de 32 
de ani Miroslav Siczynczki, care subt pretextul 
ci va cere deic guvernator vre'un post a putut 
obţinea audient?, presentându se el ultimul. Abia 
1 înfraf fesă în sala de audienţă, a scos revol­
verul, l'a îndreptat spre guvernator şi a tras. 
>Asta îţi este cadoul pentru nedreptăţile comise 
faţă de ruteni cu ocazlunea alegerilor provin-
dale U 
Imediat după aceasta a mai tras odată spre 
guvernator, care scăldat în sânge a căzut la pă­
mânt. Primul glonte a trecut prin ochiul stâng 
şi la ureche a eşit afară. Al doilea a trecut prin 
inimi. Contele a mai avut putere să strige: 
tPrlndeţi pe acest nemernici 
imhis, desdungat cu aib, tot aş?, lila, marou, 
roşu; rose etc. 
Umbreluţele de soare sunt moderne, acele de 
milasă cu încrustaţii din felurite danteluri, sau 
diiir în întregime din dantelă puse pe mătase. 
Şl peste toate toaletele subţiri, in trisură, Ia 
recepţiuni, curse ori matineuii, eşarfa domneşte 
cu glorie. 
Neapărat nki o ferme nu trebue să exagereze 
prea mult dorinţa de a fi la modă şi dacă o tran­
sformare sau relroirea unor ţoalele nu permite 
complecta asemănare a curentului modern, nu e 
prudent a sacrifica utilul, idee). Căci de fapt baza 
ictualităţei modei e fantesia, chiar excepţională 
fantesle, astfel că orice întorsătură bine făcută 
toate reda cu oare-care şic deosebit unei bluse 
sau unei rochii pe care nu te Înduri s'o dai la 
o parte. 
Trebue să ai prudenţa a te gândi înfâiu la 
economie; apoi e foarte cu putinţă să fii mai 
elegantă cu o rochie reînoltă după meşteşugite 
combinaţii decât cu o ciudăţenie recentă pe care 
cauţi să ţl-o apropii fără siguranţa că ţi-ar putea 
conveni, fie ca tăetură, fie ca formă. 
In materie de modă, exceptând demi — mon­
denele, orice femee trebue să-şi însuşească bu­
nul tact şi prevederea, dacă nu vrea să se expue 
caricaturisărel, ridicolului chiar. 
Sfântă e insă, simplicitatea. 
La aceasta servitorii au întrst în sala de au­
dienţă, dar Sic2ymki a îndreptat revolverul spre 
e». înainte însă de a puşca, servitorii s'au arun 
cat ia ei ş! l'au désarmât. 
Contele Potoczki la oreîe 2 şi 20 minute a mu 
rit. Ultime iul cuvinte au fost : 
» Spuneţi împăratului, că întotdeuna l-am fost 
credincios « ! 
Ştirea despre acest omor groaznic s'a răspân 
dit foarte iüte in oraş. La câteva minute după 
atentat au întrai în sală soţis şi cei opt copii ai 
guvernatorului. După o jurcltate de o.»ă a venit 
şi mareşalul Badem. Siczymki auzind, că servi­
torii vorbesc de chemarea medicilor a râs sar­
castic zicând: Ce vă mai osteniţi, nu mai are 
lipsă de medici, fotul e înzsdar ! Medicii care au 
fost chemaţi în grabă au voit să-i opereze; vă­
zând însă că s'ar încerca tóra nici un rezultat, 
au abzis de acest plan. 
Intr'acest timp poliţia a prins pe atentator şi 1 au 
dus la cea mal apropiată secţ'e poliţiâlă. Când Si-
czynski a trecut prin prima od&ie poliţială unde 
erau câţiva ţărani ruteni, le-a zis: 
y Aceasta am făcut-o numai pentru voi /« 
Miroslav Slczynskl este fiul preotului Nicoiae 
Siczynskl, fostul deputat provinciai şi cumnatul 
lui Levlczky deputat rutean în Reichsrath. 
La poliţie a spus, că s'a pregătit el la aceasta 
mai demult timp ; la început Intenţiunea i-a fost 
s ă i împuşte pe guvernator pe stradă, dar necu-
noscându 1 a crezut că va împuşca poste pe al­
tul. Nu se căleşte de ceeace a făcut, deoarece în 
interesul poporului rutean a făcut aceasta. 
Ideia omorului s'a zămislit in urma unor fapte 
sângeroase întâmplate în Bucsac, cercul electoral 
al Koropecuiul. In acest cerc un jandarm a stră­
puns un ţăran rutean, făcând totodată şi decla­
raţi! cinice şi vătămătoare despre poporul ru­
tean. Presa ruteară a scris despre fapta aceasta 
şi a cerut satisfacţie. Satisfacţie însă nu au primit 
şi prin aceasta a mărit amărăciunea poporului 
rutean. 
Telegrama împăratului. 
Soţia contelui Potoczki a primii delà M.;Sa ur­
mătoarea telegramă: 
»Stirea mot ţii iubitului D voastră soţ m'a 
zguduit, deoarece în ei am pierdut pe un func­
ţionar credincios cât şi un politician eminent, 
care s'a bucurat de toată încrederea mea ; sub 
influlnţa acestui caz trist şi zguduitor îmi ex­
prim condoleanţele mele şi Vă asigur, că du­
rerea ce-o simţit) o împărtăşesc cu D voastră. 
Atotputernicul să vă dea putere ca să puteţi 
suporfà această perdere mare. Francise losif*. 
M o a r t e a lui P o t o c z k i . 
>Agence Polcnsise« raportează: Când guver­
natorul provincei şi-a venit in fire după atentat 
şi a auzit, că s'a trimis după medic a zis: 
— Mai bine să chemaţi preotul/ 
Iar cătră cei din jur a z is : 
»Ca bun creştin, nu mă tem de moarte«... 
Apoi şi a chemat soţia şl copiii, a lăsat să i se 
facă in scris testamentul şi a adiesat Ma je stă tN 
Sale următoarea teligramă: *Mor ca servitor ere-
dincios până la moarte al Majestăţii Voastre*. 
Cu puţin după ace&a a venit soţia SE şi cei 8 copil. 
Muribundul guvernator al provincei a binecuvân­
tat pe rând pe fiecare copil al său şi apoi a zis 
cătră soţia sa : »Tu al fost soarele şi fericirea 
vieţii mele*. 
Atunci şl-a depărtat familia şi s'a împărtăşit cu 
sfintele taine. Moartea lui Potoczki a urmat după 
2 ore şl jumătate delà atentat. Asasinul e mem­
bru al partidului radical rutean, care partid pro­
pagă lupta pe viaţă şl moarte faţă de poioni şi 
ruşi. Partidul ne ţine de singurul şi adevăratul 
reprezentant a! ruşilor mici din Galiţia. Chiar pen­
tru aceea supărarea a devenit fără de margini 
când a rămas în ultimele alegeri ale provinţel In 
minoritate faţă ds partidul vechiu rutean, care 
căută înţelegerea cu polonii. 
Partidul ucrsînlc a aruncat vina acestui rezultat 
nefavorabil asupra guvernatorului şi ziarul >Dl!o< 
1-a atacat aspru în mai multe rânduri. 
Viena, 13 Aprilie. Baronul Beck ministrul pre­
zident si Austriei a primit în Pola vestea despre 
omorîrea contelui Potoczki. A şl plecat numai 
decât de acolo cu tren separat. Azi le ameszi mi­
nistrul de interne austriac s'a dus Ia Schönbrunn 
şi i-a descris amănunţit Majestăţii Sule atentatul. 
Sora ucigaşului, soţia deputaiul.ii Eugen Levitzky, 
c»re de un an trăieşte în Viena, a primit ied din 
Lemberg, delà soru-sa următoarea telegramă: 
>La noi azi s'a făcut cercetare acasă, Miroslav 
a împuşcat pe Potoczki.* 
Levlikieştii s'au spărisi grozav. Deputatul a 
plecat imediat la Lemberg. 
Acasă ziariştii au dat năvală cu întrebări des­
pre omor. D-na Levitzky însă nu le a putut spune 
nimic. 
T u l b u r ă r i în L e m b e r g . 
Omorul dupăcum s'a putut prevedea, a 
cauzat mare agitaţie şi tulburări. 
Polonii s'au organizat contra rutenilor a 
căror prăvălii se devastează. 
Pe studenţii ruteni îi bat unde numai îi 
pot afla. Dintr'un etaj mai mulţi studenţi 
ruteni au tras focuri de revolver asupra 
studenţilor poioni, rămânând mulţi răniţi. 
Vieaţa rutenilor nu-i sigură. Polonii au voit 
să dărâme mai multe case, dar au fost îm­
prăştiaţi de poliţie. 
Turburările s'au repetat încontinuu până 
ia miezul nopţii. 
P ă c a t e l e Iul P o t o c z k i . 
Viena, 14 Aprilie. Azi mai mulţi depu­
taţi ruteni s'au exprimat că Potoczki a fost 
cel mai ticălos om din lume şi deja de mai 
nainte s'a prevăzut urâtul lui sfârşit. Po­
toczki a avut o avere de 200 de milioane 
care aducea un venit anual de 8 milioane 
şi cu toate acestea mereu a aruncat în 
cârca statului noui dări, iar pe servitorii săi 
îi chinuia încontinuu. Unul din servitorii 
săi a câştigat 200,000 de cor. care sumă 
Potoczki n'a voit să i-o dea şi servitorul a 
murit de supărare. 
î n m o r m â n t a r e a c o n t e l u i P o t o c z k i . 
Viena, 14 Aprile. înmormântarea conte­
lui Potoczki va fi azi la amiazi. Sarcofagul 
îl vor pune mai întâiu în biserica sft. Ber­
nât iar după aceasta îl vor îngropa în 
cripta familiară din Krzeszowice. 
* 
Lemberg, 14 Aprilie. Mama asasinului a decla­
rat la fasionare următoarele: 
» Aici nu este nimic secret. Pe contele Po-
toczky nu l-am iubit fiindcă a asuprit poporul 
Cel dintâi atelier de pietre monnmentale aranjat cp patere electrica. 
Gerstenbrem Tamas «-yyj** 
Fabricaţii proprii dli i i r ioră, granit, seynlf, labrador etc., din pietre de mor­
mânt magazlna se află in Kolozsvár, Ferencz József-nt 2 5 . 
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rutean. Ea am pregătit împreună cu băiatul meu 
planul atentatului, l'am încurajat ca să îndepli­
nească asasinarea şi l-am provăzui cu banii de 
lipsă*. 
Când l-au transportat pe asasin delà poliţe în 
închisoarea tribunalului, la poarta închisorii 1 au 
aşteptat studenţii ruteni cari i au făcut manifes­
taţie în semn de alipire, strigând: »Bravo !> Pe 
asasin Iau închis într'o celuia unde se află un 
criminal de rând. 
Când cu ocasiunea ascultărei asasinului jude­
cătorii I-au făcut atent că asasinarea guvernato­
rului Potoczky nu are de urmare schimbarea sis­
temului electoral, acesta a replicat: 
>Ş/ atunci se va afla un student rutean, care 
să-l răpună pe următorul guvernator. Eu numai 
de aceea am asasinat pe guvernator, ca să ia alţii 
exemplu*. 
Viena, 13 Aprilie. »Neue Fr. Presse* este in­
formată din Ioc competent, că poliţia din Lem­
berg până Luni seara a deţinut opt persoane, a-
fară de asasin pe mamă-sa, pe trei surori ale 
lui pe verişoara Maria Koraink, care a voit să 
ducă asasinului in temniţă prăjituri, pe Zamora, 
student rutean, care a împrumuîat asasinului 
haine negre, pe universitarul Nicolae Zegiinskl 
băiatul deputatului Zeglimki. Seara studenţii po­
lonezi au demonstrat în contra rutenilor. Prăvă­
liile Iute au fost închise, dar intervenind poliţia, 
demonstranţii s'au împrăştiat. 
* 
Contele Potoczky împlinise 48 de ani. Studiile 
şl le-a făcut la Cracovia. Până la 1895 fusese de­
putat în dis ta gallţiană şi s'a destins ca econo­
mist La 1899 membru !n casa magnaţilor din 
Gallţia, Ia 1901 a fost mareşal iar guvernator a 
fost numit Ia 1903 Era mare sporismen. La wola 
avea o herghelie şi grajd mare. 
l i f t . 
Prinţul Bülow la Roma. Din Roma 
se anunţă că prinţul Büiöw cancelarul im­
periului german şi soţia sa au sosit alaltă­
ieri dupa amiazi la Rotaa. La gară au fost 
salutaţi de personalul ambasadei germane 
din Quirinal şi de legaţiunea germană din 
Vatican, de secretarul ministrului de ex­
terne Bollati, de senatorul Blaserna şi de 
alte înalte dignităţi. După salut perechia 
prinţiară s'a dus ia ambasada germană. 
Prinţul Bülöw ieri înainte de amiazi a fost 
primit în audienţă de regele Emánuel. 
Aseară ministru! Jittoni a dat ur. prânz în 
onoarea cancelarului imperial, iar Marţi se 
va da altul la Quirinal. 
Roma, 13 Aprilie. Prinţul Bülow a spus 
înaintea unui ziarist următoarele: 
»Din vorbirea avută cu Tittoni m'am 
convins că politica ce o urmăreşte din în­
drumarea regelui, e politica păcii. Titioni e 
credinciosul vrednic, însufleţit şi sincer al 
triplei alianţe. Pot afirma, că orice chestii 
grele şi serioase ce vor trebui rezolvate 
fiind în alianţă Germania, Italia şi Austro-
Ungaria chiar şi în interesul său, le va duce 
la îndeplinire şi va lucra din toată puterea 
la opera păcii universale«. 
* 
Ucigaşii regelui Portuga l i e i . Con­
form ziarului »Le Temps« din Paris, au­
torităţile din Lisabona sunt în credinţă, că 
le-a succes să afle pe toţi părtaşii conjura-
ţiunei pusă Ia cale contra regelui Dom Car­
los. Prima ţântă a conjuraţiei era, ca să 
despartă pe regele de suita Iui, să-I prindă 
şi numai atunci să i dea drumul la palat 
dacă ar fi subscris decretul prin care se 
obligă la numirea unui guvern liberal. Com­
plotul a fost trădat, pentrucă organizatorii 
au amestecat mulţi inşi în planul lor. Nu­
mai după aceea s'a alcătuit o grupă mai 
mică din bărbaţii cei mai fără milă cari şi-a 
pus pe steaguri deviza ^moarte dinastiei!* 
* 
Prinţul N i c h i t a în S t . -Pe tersburg . 
Din St.- Petersburg se anunţă că prinţul Ni­
chita alaltăieri a primit în audienţă, pe ma­
rele duce Constantin, pe ministrul de finanţe 
Kokowcew, pe Jecharikow ajutorul mini­
strului de externe şi pe generalul de infan­
terie Hasenkampf. După aceea prinţul Ni­
chita a vizitat pe prim-ministrul Stolipin şi 
pe fswolski, pe preşedintele dumei şi pro­
curatura sfântului sinod. 
S ă r b a r e a d i n C a r a c a l . 
— Corespondenţă particulară a «Tribunei». — 
In seara de 22 Maîtle s. c , din iniţiativa cor­
pului de advocaţi ai baroului din localitate, s'a 
dat în sala teatrului naţional, un mare bal, în du­
blul scop: pe de o parte a spori şl îmbunătăţi 
biblioteca tribunalului, iar pe de alta a crea un 
fond spre a veni în ajutorul unităţei culturale a 
tuturor rorsânilor. 
Baiul, a rost organizat sub patronajul dlui Ion 
Hagiescu Mirişte, preşedintele tribunalului, cu ex­
presa dorinţă a comitetului organizator ca d nele 
şi d ş o a r l •, dai fiind scopul pentru care se in­
stitui» serbarea, să vină în costum naţional. 
Sala teatrului naţional, a fost splendid deco­
rată cu ghirlande de fiori şi brad; lustrul cel 
mare cu nenumăratele lămpi electrice, era îmoo-
doblt cu ghirlande şi lampioane veneţlene. Din 
axul central ai lustrului electric, plecau în patru 
colţuri diferite, admirabile ghirlandă de flori arti­
ficiale tricolor ce armonizau cum nu se poate 
mai plăcut cu ornamentaţia artistică a iojelor de 
jos şi sus, decorate de asemeni cu ghirlande de 
fiori, pavoazate şi împodobite cu steguleţe trico­
lore şi lampioane. 
Rândul de jos a! trichelurllor electrice, avea 
lămpile aranjate în roşu, galben şi albastru, în 
cât la ora 10 când s'a dat integral drumul lu-
rniaei electrice, sala cu decorai ei îmbrăca aspec­
tul grandios al unui palM din poveşti, inundat 
de profusiunea razelor unui soare de o nemai 
văzuse strălucire. 
Jocul undelor electrice orbitoare In farmecul 
lor licăritor, gama culorilor naţionale ce reeşea 
din tonalitatea lămpilor în formă de pară, reflexul 
luminei în interiorul cochetelor veneţiene suspen­
date de ele, şi răspândirea ei difuză şi plăcută 
prin pereţii diafani, de hârtie colorată în forme 
şi figuri variate, dădeau sSHi un caracter de o 
măreţie şi splendoare de o rară frmuseţe. 
Dar, ceeace era mai încântător, aceeace fer­
meca ochiul constituia priveliştea ce ţi-o oferea 
doamnele şi d-şoarele îmbrăcate în costum na­
ţional. 
Erau reprezentate aproape toate judeţele din 
ţară, precum şi părţile locuite de români, in spe­
cial acelea din Ardeal şi Banat. 
Nu ştiai ce să admiri mai mult. Multiplicitatea 
coloritului viu si armonios, eleganţa, variaţiunea 
costumelor de fote, bolerouri artistic şi prea fin 
lucrate; bogăţia formelor şi f gurilor diferitelor 
cusături şi brocate in fir şi fluturaşi, coafurele 
frumoase şi împodobite cu peschlruri de boran-
gic şi să'bi strălucitoare; — toate luau văzul, 
fermecau şi făceau să bată cu putere inima ro­
mânească, trezind acei sentiment naţional ce în 
unele pepiurl pare a fi amorţit; in cât prin fru­
museţea fascinătoare şi mulţumirea sufletească 
desăvârşită, întreg spectacolul părea o m'nunăţle, 
o feerie, din acelea care sunt date rar unui om 
să le vadă şi să le simtă In viaţa lui. 
Numai atunci mi am putut da seama de ceeace 
se poate face şi simţi Intr'o ţară liberă, din punc­
tul de vedere al culturel naţionale, bine înţe­
leasă şi bine aplicată ca să dea roade stră­
lucite. 
Numai atunci mi am putut da seama de pro­
gresul uimitor ce l-am face, d»că pătrunşi de 
conştiinţa noastră naţională perfect deşteaptă in 
noi, am căută să muncim cu drag în ogorul ac­
tivităţii naţionale, şi am căuta să ne desvoltăm 
prin noi Înşine, făcând să reînvie simţul şi vir­
tutea români, onorând şi scoţând in valoare pi 
torescul port naţional, prin care putem întemeii 
şl contribui astfel la iaflorirea industriei ferne-
nine de casă, odinioară renumită şi in splen­
doare. 
Atunci numai m'am dus cu gândul acolo unde 
ţintim cu toţii, şl ml am închipuit că idealul no­
stru nu poate fi prea îndepărtat de noi, dacă in 
fiecara oraş ori localitate din ţară s'ar da ase­
menea serbări cu adevărat caracter românesc, 
cel puţin odată pe un an şl s'ar aduna fonduri 
cu care să se sprijine la nevoie toate încercările 
şi mişcările cari nu pot avea un ţel mal înalt di 
cât unitatea culturali, întărirea ideii de naţionali­
tate, păstrarea graiului, a legei şi agrului stră­
bun, In toate locurile, unghiurile şi colţuşoarele 
locuite de români. 
in marea mulţime am observat pe doamnele: 
Hagiescu Mirişte, purta cu distinsă graţie, UD 
superb costum naţional de Argeş lucrat fin îa 
borangic şi fir cu o salba de galbeni la gât, lit 
pe cap o prea drăguţă maramă subţire de mă­
tase în aib arahnoid împodobită cu câte un bu­
chet de frumoşi maci roşii. Dna Suditu în admi­
rabil costum de Romanaţi, elegant şi artistic lucrat; 
Dna Colonel Mironescu într'un prea frumos co­
stum naţional de postav brodat în fir şi purtând 
un bolerou alb foarte elegant. Dna Pantellmon Io 
driguţ costum naţional având pe cap o maratni 
roşiss foarte frumoasă. Dna Drăgulescu în co 
«turn naţional, Dna Ecaterina Demstrian, Dat 
Ai. Gura. Dna Eliad în costum naţional, dna 
Căpitan FJorescu în costum naţional, dna Bib/an 
în costum na ional prea elegant, dna Dimltrlu 
Într'un admirabil costum naţional cu peşchir de 
borangic şi o prea frumoasă salbă pe cap, dna 
Zeman îti costum naţional foarte cochet, dna 
Elena Rădulescu In costum naţional de catifea 
roşu-negru brodat cu fluturi elegantă, dna dr. 
Popescu in costum naţional de catifea albastra 
purtând pe cap un peşchir albastru cu fluturaşi 
distinsă, dna Jean Popescu In frumos şl elegant 
costum naţional brodat în fir şi cu o maratni 
de toată frumuseţa, dna Romano, dna Lt. Stürzt 
în costum naţional negru cu fluturaşi, dna Lelli 
Sîătescu în frumos costum naţional de Vâlcea 
splendid coafată şi împodobită cu o maramă na­
ţională de o mare frumseţi, dna lancu Stăncu-
lescu, dna Major Neagu într'un distins şi eiegan! 
costum naţional de borangic şl flori cusute cu 
mata să, dna Tache Cristescu, dna Adam în co­
stum naţional de Muscel, dna A. Constantinescu, 
dna Petreanu In costum national prea frumos de 
Romanaţi, dna Vasiles:u, dna Ioniţă Radulescti, 
dna Major Mihiescu, dna Delcescu îa costum 
naţional, dna Elena Oeorgescu In costum naţio­
nal de Romanaţi, dna O. Popescu In costum 
naţional de Mehedinţi, dna Zoe Şerbănescu cu 
domnişoara, doamna Bilăceescu, doamna Păscu-
lescu, doamna Martinescu, dna şi dl V. Brân-
duşaru. 
Buchetul de dşoare îl formau : 
Dşoara Eufrosina Constantinescu într'un co­
stum naţional lugojenesc de toată splendoarea 
care îi stătea admirabil, dşoara Aneta Marinescu 
îa costum naţional de borangic albastru purtând 
pe cap o frumoasă coroană de maci roşii, dşoara 
Chlhăescu în constum naţional, dşoara Spini 
Nanu din Corabia In costum naţional alb, dşoari 
institutoare Ene in constum naţional aib garnit 
cu negru, dşoara Protopopescu In costum naţio­
nal, dşoara Oica Jianu în costum naţiona 
Toate damele se facideal ds frumoase 
prin efectul bon al 
C R E M E I M A K O l - I D E A L 
care adevereşte nenumăratele crisori de mulţumită. 
F a c e s ă d i s p a r ă r o ş a ţ a i t e ţ e i , 
p i s t ru i l e , p e t e l e d e ficat ş toate necurăţenii le pielei. 
Prin folosirea c r e m e i Idea l ajungem să avem o f a ţ ă 
c u r a t ă , f r a g e d a , c a t i f e l a t ă ş i fina ! 
De aceea vă rugăm ca la comandă să ne scrieţi precis 
dacă faţa e grasă sau uscată. 
Secapătă numai Ia însuşi fabricantul: 
K U D A R L A J O S ^ Ä « 5 ^ 
= 1 b o r c a n d o c r e m ă I d e a l 1 co r . = 
I - i i d r i i I d e a l 1 c o r . S ă p u n I d e a l 7 0 fii. 
Comandele prin postă s e satisfac repede şi punctual. 
Preparatele medicale ţ i chemics an fost premiate io expoziţia ni-
gieaică internaţională din 1879 ca medalia de aar, ca crăcea de metal 
francezi s i ca diploma de dist incţ ie . 
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Prahova, dşoara Mlhăilescu, dşoara Floreta Ni-
culescu în costum national de Dâmbovita, dşoara 
Olimpia Mihiileicu profesoară Intr'ua elegant 
coslum national de munte, dşoara Zoe Serba-
nescu In alb, dşoara Clemeata Filip In frumos 
costum national de Buzlu, dşoara Mărioara De-
metrian In costum national de Vâlcea cu o co­
roană de maci pe cap, dşoara. Bone institutoare 
în costum national de Neamţu, dşoara Teodorian, 
dşoara Pantelimon In prea frumos costum de 
Olt, dşoarele Victoria şi Margareta Pârvulescu 
Snt'un artistic şi foarte distins costum national 
al săliştencelor din Ardei. 
Dintre cavaleri armata erà reprezentată prin 
dnil : Colonel Mironescu, major Neigu, Iccot. 
Sturdza, locot. Eliad, sub locot. Filip, sub locot. 
Magi Chirea, sub locot. Paparlzu toţi din cava­
lerie, major Mlhăilescu, dr. Căp. Oheorghiu dr. 
O p . Petrovici, locotenenţii Niculescu, Unaniao, 
Condeeicu, sub loc. Teodórán şi Burdulescu, 
toţi din infanterie. 
Iar ţivilii prin dnil : I. Hagiescu Mirişte, apri­
gul şi activul nostru preşedinte al tribunalului 
sub patronagiul căruia s'a dat balul şi graţie am-
bilităţii şl activităţii sale neobosite se datoreşte 
reuşita Iul, O. L. Diroitriu membru de şedinţă Ia 
tribunal, C. Pantelimon jude de instrucţie, C. 
Romano supient de şedinţă la tribunal, Bsrbu 
Variam jude «indic, O. P«trescu Dâmbovita pro 
cui or al tribunalului. 
Corpul advocaţilor erà яргоаре In Întregime şi 
reprezentat prin d n i l : O. Zumen, vice decanul bi 
roulul de advocaţi, Alex. Ciura, Marcu Celăreanu, 
! Marlneanu, lancu Stănculescu, Ioan Popescu, 
O. CrUtescu, Protopopescu, Tudor Oroveanu, 
Teodor Băloiu, Ioan Eftimopol, C. Radovici, I. 
Florian, C. F orescu, O. N. Dobrotescu, O. Petri, 
Firţulescu, Demetru Ptvladi, Const. Mustaţă, Oc. 
Atanasiu, O. Bslăcescu, Păsculescu, Marinescu, 
precum şi domnii: Demetru Cristeainspector co­
munal, Ssrf profesor de franceză, ofiţer de in­
strucţie publică; C. Teodorescu contabil » Banca 
Naţională*, Calotă cu d na, Atanase Nicolau func. 
Prefectură, Nicu Pavlidi candidat de advocat, 
Monţescu, Fiorescu func. la băncile Romanati şi 
comerţului, Emil Fiider farmacist, I. Nicoleecu 
corn,, O. Popescu cern., şl alţi mulţi care pentru 
moment îmi scapă din vedere. 
Un mare antren, o cordialitate şi o arminie 
nespusă domnea în societatea de elită şi bur­
gheză Intre care numai există nici o deosebire şi 
care au luat parte ia această serbare ce oraşul 
acesta nu a văzuto Încă redată la fel şi pe care 
o doreşte a se repete mereu de aci înainte. 
D-nelor şi dpoarelor, li-s'au distribuit cocarde 
treicolori de mătase, flori lfgate ca panglicuţe 
naţionale şi tare cochete, carnete cu ordine de 
dens, In cari figurau pe lângă jocurile obişnuite, 
vals, cadril, lancier, polca etc., şi săltăreţele şi 
veselele noastre dansuri naţionale. 
Aceste frumoase carnete pe care erau pictate 
Ы acuarele, figurile de dănţuitori şl dănsuitoare In 
superbe costume, erau provăzute In diagonal cu 
câie un cordon treicolor albastru, galben şi roşu 
foarte bine reuşit. 
Serbarea s'a început prin semnalul muzlcei mi­
litare a reg. Romanţi nr. 19 sub conducerea dlui 
capelmsestru Coleşteanu, cu imnul naţional «Deş­
teaptă te române* după car* a urmat un potpuriu 
naţional compus din lugojana, ardeleana şi alte 
cântece şi jocuri naţionale. 
S'a dansat cu animaţie şl voioşie într'adevăr 
românească pană dimineaţa la ora 6, când publi­
cul a început să se retrasă ducând cu sine cele 
mai frumoase şi mai edificatoare amintiri delà o 
serbare pe care o doreşte să se generalizeze In 
toate oraşele ţârii având totdeauna un scop cul­
tural şi naţional. 
Iată ceeace recomandăm din toată inima socie­
tăţii romaneşti de pretutindeni. 
Caracal, Martie 1908. Alex. Nicolaa, adv. 
H Q Q T & Ţ l 
Lupta în comitate. 
C o n g r e g a ţ i a d e p r i m ă v a r ă a c o m i t a t u l u i 
Arad e s t e c o n v o c a t ă în a d u n a r e o r d i n a r ă 
pe z iua d e 2 9 Apri l ie . 
Toţi m e m b r i i r o m â n i să-şi ţ i n ă d e d a t o ­
rie a s e p r e z i n t ă . 
A R A D , 14 Aprilie n. 1008. 
R u g ă m p e to ţ i a b o n a ţ i i car i s u n t în r e ­
s t a n ţ ă o r i n u şi-au r e î n n o i t î n c ă a b o n a ­
m e n t u l p e c u a r t a l u l Apr i l i e—Iul ie , s ă bi-
n e v o i a s c ă a plăti câ t ma i c u r â n d c e e a c e 
d a t o r e a z ă p e n t r u p r i m i r e a z i a ru lu i n o s t r u . 
— C o n s i l i u d e miniş t r i i . Dumineci la 9 şi 
jumătate a fost consiliu de miniştri în palatul 
ministrului prezident. La consiliu au luat ptrte 
miniştri: Wekerle, Kossuth, Apponyl şi Zichy. 
Consiliul a durat până Ia 11 şi jumătate când a 
venit şi contele Aerenthal, ministru de externe 
austro-ungar, care a conférât mai mult de o oră 
cu Wekerle. 
— T e n o r u l Cav. F e r r a r i d ' A l b a r e d o , delà 
opera din Arad cântă de câteva zile tn Dobriţin 
şi anume In »Carmen* (de trei ori) şi în «Cavale­
ria rusticană* (odată). Ziarele ungureşti din Do­
briţin scriu cu mare entusiasm despre artistul 
italian. Laudă vocea lui caldă şi puternică, şcoala 
italiană perfecţi, al cărei reprezentant este şi jo­
cul de scenă, pe care 1 am aplaudat şl noi de 
atâtea ori In Arad. Recunosc unanim, deasemenl, 
că rar se abate prin Ungaria un artist de seama 
cavalerului Ferrari. 
Mâne Ferrari va cânrà în opera >Emani* pe 
scena teatrului din Arad. 
— C o n f e r i n ţ e d idac t i ce . Directorii şcoalelor 
secmdare (medii) din ciremnscripţiunea Sibiiului 
au ţ'nut conferinţe în 6 şl 7 Aprilie ia Sibiiu, sub 
prezidenţia directorului superior de studii Walter 
Béla. A participat şl directorul gimnaziului nostru 
din Brsd, dl dr. Pavel Opri şa, Iar directorul gim­
naziului român din Brişov dl Virgil Oilţ iu şi-a 
scuzat absenţa. S'a discutai mult chestia înfiinţării 
de internate ieftine pe lângă şcoaiele medii, ca 
elevii să nu mai fie adăpostiţi în condiţiunile rele 
de până acum, păgubitoare in toată privinţa. («Te­
legraful*). 
— «Viaţa R o m â n e a s c ă * , escelenta revistă 
din laşi, care apare sub direcţia dlor C. Stere şl 
Dr. I. Cantacazlno, In numărul din Martie are 
un foarte bogat cuprins. 
Am cetit cu mult interes cronica Internă «La­
tifundiile şi progresul economic« de C. Stere, 
csre in seria sa de articole lămureşte atât de bine 
chestiile g g rare din Româais. «O audienţă la mi­
nisterul de răsboi* a diu) D. D. Păirăscanu e o 
admirabilă ironisare a formalităţilor de prin mi­
nistere, In România ca şi la noi. Sunt apoi ver­
suri de Elena Faragэ şi Ioan Drăgănescu, arti­
cole Іііегагг instructive de Pompiliu Eliade, Radu 
Rosetti, Izabela Sadovanu, E. Lovinescu şi o in­
teresantă cronică artistică de M. Tzigara-Simur-
caş. Cronicile vesele de A. Mircea şi George 
Ranetl sunt pline de spirit şi ironie. M. Sado-
veanu termină frumoasa nuvelă «Duduia Marga­
reta*, iar din pana dlui I. G. Duca ni-se dă o 
instructivă cronică externă despre situaţia din 
Anglia. 
Sunt apoi numeroase cronici şi recensiuni. 
Remarcăm d'asemeni;tiparul îngrijit: litere noui 
şl hârtie fină. 
— O d r a m ă în Arad . S:enele unei drame 
înfiorătoare s'au arătatjieri înaintea curţii cu juraţii 
din Arad. O tinără şi frumoasă femeie a fost 
acuzată de procuratura din Arad, pentrucă a în-
puşcat o moaşă bătrână, care i a stricat fericirea 
casnică. 
Ne aducem aminte, că in 15 Ianuarie a. c so­
ţia de 19 ani a lui Mezel Vilmos, conducătorul 
atelierului delà fabrica de gaz din loc, a tras două 
focuri de revolver asupra mosşei Slpos Sàndornéj 
care după câteva zile de chinuire a murit In spi­
talul din Arad. Puţin după atentat Mezei Vilmos 
s'a dus acasă la proprietarul Duma Lazar şi a 
inpuşcat de două ori asupra lui. Prima împuşcă­
tură n'a nimerit, glonţul al doilea I a atins puţin 
braţul stâng al proprietarului. Soţia lui Mezel, 
apoi şi ea s'a presentat la poliţie unde a făcut 
destăinuiri sensaţlonale. Soţia Iui a zis că a omo­
rât pe moaşa, pentrucă ea a îmbătat o şi a daf-a 
pe mâna lui Duma. Ea, care şi atunci fşi iubea 
bărbatul, i a mărturisit că a păcătuit şl de ici 
înainte viaţa ie a devenit insuportabilă. Blrbttul 
a volt s'o alunge din casă dar mai târziu s'au 
hotărât, ca mai întâiu să-şi răzbune amar asupra 
duşmanilor lor. S'au hotărât ca soţia lui s i o-
raoară pe moaşă, iar el pe Duma. Planul I'au 
încercat şi I'au şi dus la îndeplinire Ia 15 Ianua­
rie a c 
Astfel părechea Mezei a ajuns in arest preven­
tiv: La început bărbatul se făcea că e nebun, 
dar odată a făcut cega ficut şi a ajuns i i soţia 
lui iar din scrisoarea ce a ajuns în mâna păzi­
torului s'a constatat, c i nu i nebun. Procuratura 
a împărţit In două procesul. Femeia, care a fost 
acuzată de omor intenţionat, a fost adusă înaintea 
juraţilor, iar procesul bărbatului se va pertractà 
Mercuri. 
Faţă de pertractarea de ieri s'a arătat un mare 
interes din partea publicului arădan. Pertractarea 
a fost condusă de preşedintele tribunalului dl 
Fábián Lajos. Acuza a fost adusă de procurorul 
dr. Pagonyi Sándor. Apărător a fost dr. Kenner 
Zoltán advocat In Arad. 
Procurorul a cerut pertractare secretă, care a şi 
fost primită de juraţi. Mai întâiu a fost ascultată 
d-na Mezel, care încontinuu a plâns şl a ameţit 
de mal multe ori. Ea a mărturisit, că moaşa, in 
a cărei casă a locuit, mereu o ademenia, ca să 
se ducă fa Duma, care-i va da mulţi bani. 
Duma Lazar a mărturisit că d na Mezei a fost 
de mai multe ori la ei dar el nu i-a făcut nimic. 
Mal muiţi martori au mărturisit contrarul. Au 
mai spus că hârci Siposné a mei nenorocit multe 
familii cu ştafetele ei. Cu deosebire a sedus fe­
mei tinere. Trei bărbaţi înşelaţi au şi puşcat asu-
ora ei cu vre-o trei ani mai nainte. Curtea cu 
juraţi a adus sentinţa abia Ia mezui nopţii, prin 
care a achitat pe soţia Iul Mezel. 
— S p o r i r e a p o p u l a ţ i u n e l în R o m â n i a . In 
cursul anului 1907 populaţia României s'a spo­
rit cu 97.340 suflete. Ministrul român al dome­
niilor a hotărât să se facă In 1909 un nou re­
censământ al populaţiei din ţară. Din 1899 nu 
s'a mai făcut un artfei de recensământ. 
— G l u m ă d e Apri l a î m p ă r a t u l u i Wi l ­
h e l m II. Un pictor din Berlin, care se bucuri 
de o favoare deosebită la curte, are o tabacheră 
cu inscripţia 1 Apriiie, Vilhslm II şi despre care 
istoriseşte următoarea întâmplare nostimă : 
Acum câţi va ani primisem însărcinarea să pic­
tez pe împărat şi în acest scop am fost chemat 
la palat. Fiindcă şedinţa pentru ziua de 1 April 
fusese hotărâtă foarte de dimineaţa, mi-im pre­
gătit din ajun materialul de desenat spre a face 
întâia schiţă. 
împăratul sosi la ora fixată, salută şi se aşeză 
pe scaun, fără să zică o vorbi. Ştiind că n ' i ra 
vreme de cât de câteva minute, luai numai de 
cât cărbunele ca să incep lucrul. Dar cine poate 
descrie uimirea mea ca id băgai de samă că creo-
nu! nu lăsa nici o urmă pe hârtie. Iau alt căr­
bune, uită hârtie -— de g^ab*. Mă scol şi aştept 
Fiindcă împăiatul iÊeea, ar fi fost o mare necu-
viinţă din parte mi să "ricep eu vorba. Tăceam 
aşa şi eu, fără să ştiu ce să fac. Deodată îmi 
adusei aminte că aveam printre hârtiile mele o 
schiţă a împiratului, pe care o făcusem acasi 
după un portret. O luai din geantă, o pusei pe 
tablă şi mă pusei pe iucru. Peste câtva timp îm­
păratul veni Ia mine şl fiindcă — dupăcurn am 
aflat mai târziu — pusese din glumă să mi se 
«prepare* materialul de desemn, acum remase el 
uimit când văzu schiţa gata. 
Numai decât îmi băgă de seamă viclenia şi m i 
felicită, rlzând, pentru iscusinţa mea. A doua zi 
dimineaţa am primit tabachera de aur cu inscrip­
ţia asta pe ea. 
— O p r o c l a m a ţ i e p e n t r u o m o r â r e a E-
vre l lo r . Din Petersburg se anunţi c i la iecate-
rinoslav se Impart numiroase proclamaţii a le­
gei poporului rusesc, prin care populaţiunea e 
îndemnată să nimicească pe Evrei. «Noaptea 
sfântului Bartolome! se apropie — zice procla­
maţia. Noaptea când veţi auzi pocnituri de re­
volver, daţi foc caselor evreeşti, în locuinţe şi 
ucideţl pe Evrei*. Toate exemplarele proclama-
ţlunei au gravate pe ele un revolver, un pumnal 
şi o Inimă s t răpuns! 
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— M a ş i n a d e z b u r a t a lu l D e l a g r a n g e . 
Sâmbătă după amtazi Delagrange a repetat Încer­
cările cu maşina de zburat. De data aceasta re 
zultatul este гшге; in 9 minute şi 15 secunde a 
parcurs 10 kil. La Început s'a urcat Într'o înăl­
ţime de 6 metri dar nu a putut rămânea stabil 
In acest loc. De şase ori a parcurs tot acelaşi 
teritoriu în circorrferer.ţă, dar în două rânduri, 
picioarele maşinei au «tins părrântul, aşa că juzii 
votanţi numai ce! 3925 de metrii iau socotit, ce 
care i-a parcurs în 71/2 minute. După această în­
cercare Delsgrarge a fost cu desăvârşire obosii. 
Aproximativ stabil numai 4 metti a putut rămâ­
nea la aceeaşi înălţime. In urma acesteia a fost 
silit încontinuu să îcfrine maşina, care 1-a obosit 
foaite mult având el şi aşa o construcţie foarte 
slabă. Delagrange este foarte mulţumit, de oarece 
cu 1921 de mettri a întrecut recordul lui Far-
mann. 
Flegmaticul de Farmann (englez) nu Îşi bate 
capul de aceasta şl susţine că încă în săptămâna 
viitoare va căuta să întreacă pe Delagrange, pen­
tru premiul Armecgard, care premiază pe aceea 
cari au făcut o călătorie de 15 minute. Susţine 
însă ca premiul Arhideacon să i-se dea lui Delà-
grtnge. In 7/23 Octom. 1906, Sanlos-Dumont la 
prima Iul încercare a făcut o călătorie de 25 de 
metrii. De atuncea abia a trecut jumătate de an 
şi Delígrarge a putut face deja încercare cu 
maşina de zburat în decurs de zece minute par­
curgând un drum de 10 kilometrii. 
— Un p r e o t p e r v e r s o s â n d i t . Cunoaştem 
seczaţiunea colportalâ de toate ziarele din lume 
despre perversul pater din Milano care a îndem­
nat pe micuţii dsţi irgrijire iui la perversităţi. Ieri s'a 
pertractat acesî caz la curtea cu juraţi din Milano, 
şi pe baza verdictului juraţilor preotul acesta per­
vers este osândit la 16 ani temniţă. 
— F o c m a r e în B o s t o n . Din Boston se 
anunţă că alaltăieri s'a istai un foc mare în su-
buiblul Chelse,a 250 de case s'au prefăcut în 
scrum şl cenuşă. Focul până acum n'a putut fi 
potolit. 
— Prin efectul miraculos al cremei „Aranka d e 
Mintschek", orice damă se face frumoasă ca 'n basme, 
Preţul unui borcan 1 coroană, borcan mai mare în co­
loare roza 2 coroane. Săpun « A r a n k a » 70 fileri. 
apă de spălat «Aranka» 1 cor., pudră «Aranka» 1 cor. 
mare 2 cor. Cine doreşte să aibă un păr frumos blond să 
folosească apa de păr «Aranka». 1 sticlă 1 cor., una mare 
2 cor. Cui îi încărunţeşte părui să folosească regenera­
torul de păr 1 sticlă 2 cor. Se pot căpăta numai Ia fabri­
catorul: laboratoriul chemic M i n t s e k G é z a . Kecs­
kemét 
Sinod profopopesc. 
Bogsâg, 12 Aprilie n. 
In 11 şi 12 Aprilie n. preoţii gr. cat. din pro­
topopiatele arădane : Boroş-Ştbiş şi Şirla sau în­
trunit în sinod în comuna Bogsâg. 
— încă în anul trecut la stăruinţe harnicului 
şi neobositului protopop al Bcgsâgului: Derne-
trlu Nlstor s'a hotărît, că aceste două protopo­
piate tot împreună să-şi ţină sinoadele tractuale. 
De astădată sau prezentat toţi preoţii din proto­
popiatele amintite şi de oarece acest sinod a fost 
împreunat şi misiuni poporale, am avut bucuria 
a vedea în frumoasa biserică din Bogsâg omul-
Iţime mare de credincioşi, cari cu multă plăcere 
şi mângâiere sufletească au ascultat cântările şi 
prediceie preoţilor adunaţi. 
—- In 11 I. c. protopopii: Marcu Păscuţiu şi 
Demetriu Nistor împreună cu mai mulţi preoţi 
au ţinut »Vecernia« sub durata căreia a predicat 
Marcu Păscuţiu despre &f. Taină a »matturisirei«. 
In această predică Intr'adevăr multe şl de mare 
însemnătate au fost sfaturile şl poveţele vredni­
cului şi distinsului protopop. A urmat apoi măr­
turisirile credincioşilor şi cu fie ea acestora s'a 
ţinut >SinoduU. 
De preşedinte am avut pe părintele protopop 
Marcu Păscuţiu, care prin o vorbire însufleţită 
deschide sinodul. 
Mai întâi s'a discutat chestia şcoalelor confe­
sionale. S'a adus hotărîrea generală, că în fieşte-
care parohie să se susţină aceste şcoli cu orice 
jertfă. Ilustrul nostru arhiereu al diecezii de Oradea-
Mare este rugat să binevoiască a da o iniţiativă 
pentru înfiinţarea unui fond general intru ajuto­
rarea şcoalelor celor sărace. Şi totodată ne deo-
bllgăm, că cu toţii vom contribui cu anumite 
sume de bani Ia acest fond general ! 
Intr'altele s'a mai discutat in acest sinod asupra 
chestiei alcoolismului şi concubina te lor. 
S'a luat hotărîrea, că pentru a lupta cu suc­
ces împotriva ăstor rele, ce bântuie de mult în 
popor, trebuie să ne înţelegem cu fraţii preoţi 
gr.-or. şi astfel împreună să luptăm cu toţii pen 
tru extirparea şi nimicirea totală a acestor fel de 
rele. După acestea părintele Iuliu Tătar Îşi cete­
şte disertaţia: » Despre chemarea preotului*. — 
Arată prin cuvinte alese, că chemarea preotului 
este de a şi iubi biserica şl neamul său. — In 
urmă preşedintele Marcu Păscuţiu ne îndeamnă 
la bunălaţelegere şi dragoste de frate şi cu acestea 
Închide sinodul. 
In 12 I. c. dimineaţa s'a ţinut Mânecarul, sub 
durata căruia toţi preoţii s'au mărturisit. A pre­
dicat părintele Vasi'e Plsşi'u, despre faptele în­
dreptării. La sf. Liturgie au servit toţi preoţii 
adunaţi. După »Credeu« a predicat părintele M. 
Pop, despre sf. Taină a > Cuminecături<. 
In această sf. liturgie a fost un moment în-
nălţător, când apropiindu se sf. cuminecare, toţi 
preoţii, toţi învăţătorii şi credincioşii din această 
parohie s'au apropiat de sf. potir cu frică şi 
evlavie pentru & să cumineca cu toţii. 
După ameazi părintele din Buteni Ioan Tur-
dcan a ţinut o confèrent? pentru preoţi cu titlu : 
>Voi sunteţi lumina lumii* ! Obiectul acestei con­
ferinţe a fost ales din viaţa pastorală a preotului. 
Cu ocaziunea întrnniriior preoţeşti ar fi bine să 
se ţină mai multe conferinţe de aceste. A urmat 
apoi >Vecernla<, la care s'a adunat tot poporul 
din Bogsâg. A predicat părintele Ioan Turdean 
despre » darul lui Dumnezeu şi conlucrarea cu 
acest dar.c 
In fine sctiitorul acestor orduri am observat 
ceva cu privire la bogiâgani şi anume — am 
observat aceea, că părintele protopop din Bog 
sâg dl D. Nlstor are credincioşi bine disciplinaţi 
şi instruaţl In cele bisericeşti. Drept ce nu pot 
altceva zice, decât că Dzeu să-i dea tirie şi să­
nătate părintelui protopop de acolo, ca să poată 
lucra tot cu acelaş zel şi suflet apostolic pentru 
biserică şi neamul românesc 1 Un preot, 
Convocări. 
Conform §-u!ui 23 din statutul reuniunei în-
văţătoreştl delà scoabele poporale gr.-or. rom. din 
protopopiatele B.-Comloş, Bellnţ, Lipo va şi Ti­
mişoara, convocam adunarea generală ordinară 
a despărţământului B.-Comloş pe Mercuri în 16/29 
Aprilie 1908, în şcoala confesională din comuna 
Beba- veche. 
P R O G R A M A : 
1. La 8 ore a. m. chemarea Duhului Sfânt. 
2. Deschiderea adunărei şi constatarea prezen­
ţilor, apoi alegerea comisiei auteníicátoaie. 
3. Raportul biroului. 
4. Recensiune asupra cursului de Geografie şi 
Constituţie de R. Vuia prin Ioachim Muntean. 
5. Prelegere practică din Geografie pentru cl. 
III—IV de Adrian Ţapoş. 
6. Prelegere practică din >Constituţie* de Si­
meon Andron. 
7. Reflexiuni asupra prelegerilor practice. 
8. Eventuale teme libere in înţelesul hârtiei es-
misă de cătră vicepreşedintele reuniunei distric­
tuale. 
9. Propuneri şl interpelări. 
10. Defigerea locului proximei adunări. 
11. închiderea adunărei. 
B. Comloş, din şedinţa biroului despărţămân­
tului ţinută Ia 27 Martie (9 Aprilie) 1908. Aia-
naslu Llpovan, m. p., notar. Paul Miulescu m. p., 
protopresbiter ca preşedintele reuniunei. 
* 
— In virtutea §Iui 23 din statutele >Reuniunii 
învăţi lorilor delà şcoalele poporale confesionale 
gr. or. române din protoprezbiteratele : Timişoara, 
Bellnţ, Comloşul-mare şi Lipova«, prin aceasta se 
convoacă : adunarea generală a despărţământu­
lui Belinţ pe Joi în 17/30 Aprilie a. c. In şcoala 
corfesională greco-orlentală română din comuna 
Cladova. 
P R O O R A M A : 
1. Li 8 ore a. m. participare la chemarea du­
hului sfânt. 
2. Parastas pentru fericitul membru fundator 
al reuniunii Vaslle Craşovan, fost preot în Babşa. 
3 . Participare la prelegerea practică din limba 
maghiară, predată elevilor din clasa III, de cătră 
Trandafir Buru învăţător in Cladova. 
4. Deschiderea adunării. 
5. Constatarea prezenţilor (in virtutea §-lul 3-
din Regulament, absentile se scuză numai pe 
baza atestatului medical). 
6. Observări asupra prelegerii de sub punct 3. 
7. Prezentarea rapoartelor şl exmiterea comi-
siunii cenzurătoare. 
8. Prelegere practică din limba maghiară (clasa 
IV, V şi VI) de Virgil Amandla Învăţător in 
Ictar. 
9. »Lirnba maghiară* de Iuliu Vuia, recenzlune 
de Simion Faur, învăţător In Chizetău. 
10. Defectele şi ameliorarea actualului plan de 
învăţământ de Ioan Furdian, învăţător în Leucu-
şeştl. 
11. încasarea taxelor şi înscrierea de membrii 
noui. 
12. Referada comisiunii. 
13. Eventuale dizertaţiuni, cari trebuesc insi­
nuate preşedintelui cu 3 zile înainte de adunare, 
14. Propuneri şi interpelări. 
15. Fixarea timpului şi locului pentru adunares 
generală proximă. 
16. încheiere. 
La această adunare se învită toţi membrii or­
dinari, fondatori şi ajutători, precum şl toţ! bine­
voitorii şi sprjinitorii cauzei şcolare şi a înaintării 
învăţământului poporal. 
Leucuşeşti, In 25 Martie (7 Aprilie 1908.) Ioan 
Furdian, preşedinte. 
P i t i m é inform&iiiifli. 
Din Camera României. Bucureşti 14 
Aprilie. Sesiunea corpurilor legiuitoare a 
fost prelungită până la 5/18 Aprilie in­
clusiv. 
Camera se ocupă cu votarea diferitelor 
proiecte de legi de ordin secudar. 
La sfârşitul şedinţei se va vota budgetui 
ministerului domeniilor şi industriei. 
ЕттшЫ. 
B n r s a d a шаг іпг і şl e fec te d in B u d a p e s t s 
Badapeita, 14 Aprilie 1908 
INCHEERCA 1я 1 ORA > 
Urla рз Apr. 1908 $100 klg.) 21-22-21 24 
Secări pt Apr. 1 8 4 4 - 1 8 - 4 6 
Ovăi pa Apr. 1 4 1 2 - 1 4 1 4 
Снгап» am Mai ІШ 1250—1252 
1NCHEEREA ia 4 QBE i 
Oria pe Apr. 2 1 0 6 - 2 1 0 8 
Seeari pe Apr. 1 8 4 0 - 1 8 - 4 2 
O v i i pe Apr. 1 4 1 0 - 1 4 1 2 
Cflsuntz pe Maia 1008 12-72-12-74 
Preţui cerealelor după 100 klg. a fost urrnatoroi 
Grâu 
de Tisa — — — — 21 K. 05—22 K. 75 m Din comitatul Albei — 21 > 35—22 » 25 г 
De Pesta— — — — 20 > 7 5 - 2 2 » 35 ï 
Bănăţenesc — — — 20 > 85—21 » 55 ъ 
De Bacica — — — 20 > 95—22 » 20 I 
Săcară - - - - - 19 » 25—19 » 35 r 
Orzul de nutreţ, cvaiitatea I. 13 » 3Q—13 » 60 s 
» de cvaiitatea II — 12 » 90—13 » 20 I 
Ovăs » » I ~~ 15 » 40—15 » 60 
» » * II — 14 > 70—14 3 90 ï 
Cucuruz vechiu 9 9 — s 
» nou 12 » 55—12 » 65 i 
Poşta Rtdacfitl. 
Ioan Neagu. Gladua rom. Am primit 6 coroane 
abonament pe quartaiui prim 1908. 
Redactor responsabil provizor S e v e r Bocu . 
Editor proprietar G e o r g e Nich ln . 
Un tinàr 
absolvent de 6 cl. civile, vorbeşte perfect limba 
română şi maghiară, liber de serviciul militar 
caută post in orice oficiu ori cancelarie, dorito­
rii să se adreseze »Tribunel* cu însemnarea con-
diţiunilor. 
Nr. 76. — 1908. „T R I B Ü N Ä « Pag. 7 
1 n C t i i n t ô 7 P e o n ' Р п ' э ^ с că mi-am matat mà-
j l l y i l l l l ţ u L celăria pe Szabadság-tér în edificiul 
teatrului vechiu unde, vind carne proaspătă de 
porc cn 68 cr. Untura carata cu 68 cr., slănina, 
cu 68 cr., şunca afumată ca 90 cr. înainte 80 cr. 
cotlete 90, coaste 72, picioarele cu 60, maţele cu 
cele mai favorabile preţuri de zi. Maţe şi săpun 
de uscat de casa, varză acră, napi crastaveţi şi 
pipărci se pot căpăta în măcelăria lai Оагау 
Károly, în Arad pe Szabadságtér. 
G a t o r B e r e ş 
CLUJ, (Kolozsvár) Kossuth Lajos u. 7.Telefon 654. 
Montarede iluminat cu 
electricitate, montare 
de telefon, sonerii elec­
trice, paraf ulgere. = 
Magazin stabil : 
lămpi în formă 
de lustru, şi de 
braţe de pereţi 
precum şi tot felul 
de obiecte pentru 
electr ici tate 
Reparaturile le să­
vârşesc pe lângă ga­
ranţie aşa în loc, ca 
în provincie. 
Spălătorie chemică, văpsitorie, apre-




Se recomanda pentru a i-se dà haine şi 
albituri spre a le curaţi cât se poate mai bine. 
Recomandat de ministerul de culte şl instrucţie! 
Multe recunoştinţe — — 
Z W Ö R N E R B . 
P R E P A R A T O R U L DE ÎMPĂIAT A N I M A L E 
ZZi KOLOZSVÁR, Rozsa-u. 7 sz. | ~ 
Animalele să se trimită cât se poate 
de proaspete şi nebelite. Trebuie 
indicat în ce formă să se întâmple 
prepararea; mamiferelor mai mari 
să Ii-se scoată intestinele. — Pen­
tru împachetare socotesc numai chel-
— — tuielile mele. — — 
Preparaţie îngrijită, artistică, în formă 
— naturală, lucru trainic, preţuri — 
— — moderate! — — 
I 
atelier pentru repararea instr. technice. 
Szeged, Takaréktár-u. 8,, Bi tó-ház, 
Reparaţiuni de biciclete, 
maşini de cusut maşini de 
scris, măsurătoare de spirt, 
instrumente pentru ingineri, 
instrumente pentru dentişti, 
sonerii electrice, telefoane, 
gramofoane şi puşti. Părţi de 
maşini de cusut şi de bicic­
lete, lămpi cari desvoaltă gaz 
şi boicete de luminat • 
Maşini de cusut mănuşi şi blănării. 
Stărpitor de troscoţel, economisator de cărbuni. 
Repararea instrumentelor de desemn. 
Rugăm a observa firma ! 
cu preţul cel mai ridicat şi vând delà domni 
haine bărbăteşii folosite, biäni de călătorie, mo­
bile folosite, casse „Wertheim", dulap de ghiaţă, 
unelte de călărit, hamuri, puşti şi fere vechi, 
precum si metaluri ori cât de mari şi mici. 
Tot aci se poate găsi delà licitaţie luate, 500 
bucăţi de stofa fină pentru haine cu 5 şi 6 fiorini 
pentru un costum. 
Localul prăvăliei mele din Maiu este strada 
Asztalos Sándor (casa Grabner). Prăvălia de 
mobile se află pe Árpád-tér nr. 5 în colţ ( î n 
casa bisericei izraelite) 
După dorinţa merg şi acasă şi în provincie 
chemat print'o carte poştala. 
Cu toată stima I U L I U H E R Z F E L D . 
P E N T R U B O A L E D E RINICHI şi B E Ş I G A întrece orice apă 
GUSTîPLĂCUT PUŢIN ACRIU, L I B E R de FER, cu accid carbonic, 
ÄPÄ OE MASA RECQRITOARE 
RECOMANDATĂ DE тт^Ш RECÖMANDATÄ~DE MEDICI. 
S e poate folosi ca şi cură de beut,, Ia boale de rinichi şi de 
beşici, la cataruri învechite de rinichi, contra petrei de beşică şi 
formaţiune de nisip, s'a dovedit cu mare efect la organele respi-
rărei şi Ia afecţiuni corale. — Prospect s e trimite Ia dorinţă ad­
ministraţia izvoarelor 
Direcţiunea apelor minerale Muschong Buziaş. 
Ciasornice de turn 
construcţia cea mai 
noauă şl mal bună 
tru biserici şi şcoli. 
Se primesc şi reparaţiile 
lor pe lângă garanţie şi 
preţurile cele mai ieftine. 
Budgetul pentru construcţie de da-
— sornlce noi se trimite gratuit. — 
[• Rapoartele stau la dispoziţie. • 
Ca stimă : 
A D O L F HEMPEfô 
z r z = ciasornicar. 
S i b i i u, Heltaurergasse nr. 2. 
3 
S z a t m á r y M i h á l y j 
M E Ş T E R D E CAZANE 
Szeged, strada Pille nr. 25. 
întreprindere atât în loc cât şi în pro-
vincie tot felul de reparări de cazane , 
maş in i ş i l o e o m o M î e l a moare de 
aburi ş i fabric i de spirt . Aceste le 
efeptueşte cu preţuri favorabile şi pe 
lângă garantie. 
La chemare prin 
scris, vin în per­
soană ori şi unde. 
Sontag Marton 
fabrică de somiere de sârmă, ziţuri pentru 
trăsuri «ri de site 
Kassa. Str. Szerecsen Nr. 1. 
Fac tot felul de gri läge de sârmă, delà cele 
mai simple până Ia cele mai împodobite. Fac 
reţele de sârmă pentru îngrădirea 
curţilor de fazan, păduri, vii, grădini de 
poame, curţi, parcuri şl curţi de gal iţe, 
ciururi de pământ şi nisip 
ştergătoare de picioare din sârmă 
ca un cuvânt tot felul d i obiecte ide sârmă 
somierie elastice de sârmă şi ziţuri elastice de 
sârmă de oţel. Grilagiurile făcute după model 
sunt ieftine şi întrece toate grilagiurile prin trăi­
nicie şi practieitate. 
Pag. 8. » T R I B U N A . Nr. 76. — 1908. 
Bartzer István 
Fabrică de maşini şi mori, atelier de 
turnat fer, metale şi făurărie de cazane. 
Emausz utca 2 sz. JÓZSEFVÁROS. 
I 
Primeşte tot felnl de reparaturi, cari se ţin de branşa maşină­
riilor aşa d. e. m a ş i n i l e a g r i c o l e , m a ş i n i p e n t r u a r d e r e a 
sp i r tu lu i , fabr ic i d e b e r e şl fabr ic i d e că r ămiz i se repară 
— t i o l a n g ' ă g a r a n ţ i e , r e p e d e ş i e f t i n . — 
Fabricarea cazanelor şi repararea lor. 
Montarea transmisiunilor noi, cu aparat în formă 
de roată sau glob în toate mărimile. 
Turnatorie de fer şi metale 
dopa modele proprii sau trimise cu preţ eftin. 
Cisălarea cilindrelor de mori şi despărţirea 
după maşinile sistemul cel mai nou, repede 







O p a w s ţ i J ó z s e f 
p r i m a favr ică d e t r ă s u r i d e cop i i 
Jfî'ijy?]: ЩѵЩ în U n g a r i a d e sud . 
A S f c î ' l T I M I Ş O A K A . — Józse fvá ros . rS M i s i t s u t c a 2 s z . Hunyadi utca s a r o k . 
Ţine în deposit 
t r ă s u r i d e c c r p i i 
fabricaţiune proprie, delà cele mai 
simple până la cele mai împo­
dobite cu preţuri favorabile. 
Tot aşa primeşte tot felul de 






A V U S 
Subsemna tu l , cumpărând pri- o G c\ O f î o f c î гАсЛ 
ma fabrică transilvană de t d ö ö C U C H C l M U I C I 
priv. ces. şi reg. a dini G . Ö s z y , 
îmi iau voe a aduce la cunoştinţa 
prea on. pnblic, că în fabrica mea 
se ecsecută P A Q C F şi după 
tot felul de W H O O L t o a l e 
mărimile din cel mai bun material 
posibil. Cassele de fier şi oţel pan-
ţerate se ecsecută după cele mai nouă 
sisteme engleze şi americane s i g u r e 
c o n t r a t ocu lu l şi s p a r g e r e i pentru 
care dau d e p l i n ă g a r a n ţ i e . .тт^шг. 
**! » ifit' 
— Mare depozit de — 
maşini de £ăfil (sparcher-ф 
din fer, tinichea, precum şi din ceie maî 
fine olane de porţelan. 
Neîntrecute în trăinicie şi executare ele­
gantă, construcţie adevărată. 
PRIMELE 
REFERENTE 
Pentru orice maşină de gătit (sparchert) cum­
părată delà mine garantez mai muJiJ алі.. 
Atrag atenţia onor. public inte­
resat a n u c o n f u n d a f ab r i ca t e l e 
m e l e c u a l t e f ab r i ca te , făcu te 
d in m a t e r i a l s l a b şi p r i n 
u r m a r e fără v a l o a r e . 
Toto dată rog pe prea onoratul 
public pentru binevoitorul sprijin, 
ca român semnez 
eu distinsă s t imă : 
fabricant de casse, şi sparcherturi 
S I B I I U (Nagyszeben), R o s e n a n g e r g a s s e nr. 6" 
Colonia agricolă Н Д Д Щ У de oltoi de vie din Arad 
l i f e r e a z u 
soiu curat oltoit pe Riparia-Portalis, de prima calitate, 
ultoi de rădăcină bogată pentru vin şi delicatesă în ca-
— iitatea cea mai bună — şi — 
v i l t o i e l e v i i 
p r e c u m şl m l ă d i ţ e d e vie cu r ă d ă c i n ă R ipa r l a P o r t a l i s 
• în or i ce cantitate, ф 
Desluşiri detailate despre preţuri poţi primi bucuros 
în casa de sub nrul 3 din strada Deák Ferencz. 
Telefon : 229. Telefon : 229. 
Preoţi i şi învăţătorii pr imesc 5°/o rabat din preţuri. 
Щ 
Щ 
Prima fabrică de mobile de fier în Ardeal! 
É щ 
S E 
j l o v i 
= Kolozsvár, Unio-ufca 21. 
Săvârşeşte tot felul de lucruri ce întră în specia aceasta, 
precum : l a v a l o u r i , p a t u r i , d u l a p u r i d e n o a p t e , p a t u r i 
d e cop i i , s o m i e r e d e s î r m ă d e o ţ e l , p a t u r i t a p e t a t e 
d e î n c h i s , c u i e r e d e h a i n e , m o b i l ă î n p a r t e d e fier, 
c o ş u r i d e l e m n e , ţ i n ă t o a r e d e c ă r b u n i , cu poleială în 
diferite colori şi executare de lux. Mai departe m o n t a r e d e 
c a s a r m e , l o c u i n ţ e d e p o m p i e r i , s p i t a l e , I n t e r n a t e , 
ş co l i , Ins t i tu te , c a f ene l e şi r e s t a u r a n t e . Mese , b ă n c i 
şi s c a u n e d e g r ă d i n ă . 
Recomandând industria mea specială şi bine aranjată, rog 
totodată pe onor. public pentru binevoitoarele comande. 
SPECIALITĂŢI : s o m i e r e d e s î r m ă d e o ţ e l , е д і « 
fac după măsură ieftin şi curând. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICfflN, — ARAD. 
